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K1aus-Peter  KONERDING,  Frames  und lexikalisches Bedeutungswissen . 
Untersuchungen zur Iinguimschen Grundlegung einer  Fnunethoorie 
und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen:  Max 
Niemeyer Verlag 1993 (Reihe Germanistische Linguistik 142,492 piig., 
DM 218,00, ISBN 3-484-31142-8) 
A representa9äo sistematizada dö conhecimento estereotipado do 
homern, ou simplesmente osframes, säo 0 tema central da tese de douto-
rade de K.-P. Konerding que se tomou um Iivro de quase 500 piiginas. 0 
volume grande, no entanto, näo deve impedir 0 interessado de iniciar a 
leitura, pois 200 piiginaS säo constitufdas apenas pelo anexo que apresen-
ta resultados possfveis (corno salienta 0 pr6prio autor), provando a viabi-
lidade do metodo elaborado. 
Quem procura saber mais sobre trames, scripts, esquemas, con-
ceitos, enfim, toda esta parafemiilia de grande importäncia para as cienci-
as cognitivas, a psicolingüfstica, alexicologia, a metalexicografia e a cien-
cia da inteligencia artificial, encontrara nas 300 paginas restantes uma ex-
tensa descri9äo da literatura sobre 0 assunto e uma detalhada discussäo 
das teorias e modelos de vanos autores. Esta apresenta9äo mostra a difi-
culdade de definir 0 conceitoframe; os modelos propostos säo, segundo 
o autor, vagos demais, pouco sistematizados. Motivado por esta lacuna, 
eie faz a tentativa de "possibilitar 0 acesso sistematico e cientificarnente 
fundado ao conhecimento estereotipado" (p.216), desenvolvendo um mo-
delo pr6prio: atraves do levantarnento de todas as predica9öes possfveis 
sobre um determinado conceito (eie escolhe tipos de substantivos corno 
os conceitos basicos para os frarnes, alegando que ate os verbos podem 
ser substantivados; 0 recfproco, no entanto, näo vale) 0 autor chega a um 
esquema detalhado - 0 ''frame matricial". 
A guisa de i1ustra9äo segue um pequeno resumo do ':frame matricial" 
de  um  OBJETO - CONCRETO - ARTEFATO  - DESCONTfNUO  (p.309s.): 
predicadores para caracterizar a forma, cores, medidas, partes, fun9öes, 
fases de produ9äo, importäncia do objeto para 0 homem etc. säo trans-
formados em perguntas. Oframe, subdividido em "propriedades", "fases 
de existencia e distribui~äo", "rela9öes de constitui9äo" e "significado do 
Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 219·220,1997 objeto para 0 homem", e constituido por perguntas do tipo "Quais as 
caracteristicas formais do objeto? Qual a sua aparencia?'Sob quais con-
di~6es?  Ern qual fase da existencia? Quanto tempo? Por que razäo? Quais 
as outras caracteristicas superficiais? Quais as medidas?" etc. formando 
um esquema capaz de sistematizar 0 conhecimento estereotipado sobre 
qualquer objeto concreto, descontfnuo e artefato. 
Interessante para quem quer conhecer a literatura a respeito do 
tema, 0 livro da conta de uma tentativa valida de elaborar um esquema-
umframe _ capaz de agrupar, de maneira ordenada, todas as informa-
~öes estereotipadas sobre um conceito. Trata-se de uma tentativa que 
"reabilita" a semantica componencial (para usar as palavras do pr6prio 
autor), mostrando que e possivel partir da icteia que os conceitos se cons-
tituem de caracteristicas, apenas sistematizando e organizando-as. 
E  uma evidente contribui~äo para a lingüfstica em geral e para a 
lexicografiaem especial, prbvidenciando um metodo aplicavel aorganiza-
~äo  de bancos de dados lexicogriificos. 
Eva Maria Ferreira Glenk, Area de Alemäo, USP 
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Instruc;:äes para os autores 
Seräo submetidos a  aprova~äo  da Comissäo Cientffica artigos e rese-
nhas de livros especializados sobre temas  no  ämbito  de  literatura, 
lingüfstica e tradm;äo de expressäo aIemii.  Os trabalhos podem ser 
redigidosem portugues, aIemäo, ingles, espanhol ou frances e devem ser 
ineditos. 
Os originais devem ser entregues emdisquetes de formato PC, proces-
sados em Word for Windows 2.0 ou 6.0, acompanhados de umacopia 
impressa em papel. 
Pede-se que os textos sejam livres de quaisquer  fonnata~öes (texto 
corrido, sem recuos e notas de rodape). 0 texto deve estar marginado a 
esquerda e digitado em espa~o  duplo, sem divisäo silabica. Entre dois 
paragrafos, deve haver uma linha em branco. 
Para os  recuos inevitaveis use-se  0  tabulador. A barra de  espa~os 
empregue-se apenas entre duas palavras, e apenas uma vez. A tecla 
<ENTER> use-se apenas para terminar um paragrafo. 
A Conte deve ser Times New Roman. Quando se usam sfmbolos espe-
ciais ou fontes diferentes, pede-se fomecer 0 arquivo da fonte no disquete. 
Os seguintes itens devem ser observados na formata~äo  da fonte: 
• empregue itdlico para palavras estrangeiras e neologismos, 
• empregue negrito para destaques, por ex., de termos tecilicos, 
• evite grifos, 
• evite LETRAS MAIÜSCULAS, a näo ser no infcio de palavras, 
• empregue "aspas" para cita~öes(trechos  mais extensos em paragrafos 
separados ), 
• empregue •  ap6strofos' para cita~öes dentro de cita~öes, 
• para os nomes de autores citados, empregue caracteres normais ou 
CAIXA ALTA (näo use LETRAS MArUSCULAS). 
Todas as formata~öes da fonte devem estar visfveis na c6pia impressa. 
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